



Study on History of the Social Work Projects − Part 6
− Focusing on the Development of HOKKAIDOURITSU OONUMAGAKUEN−













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14）　 家村昭矩氏 (第26代大沼学園長 )インタ
ビュー .2020.7.11(土 ).午後1時30分 -午後2
時30分 .家村氏自宅
15）　 函館新聞(2001.12.27).版画カレンダ－完成
16）　 米田浩二氏(現北海道立大沼学園長)イン
タビュー .2020.8.28(金).午後１時 -午後3時
30分 .北海道立大沼学園視聴覚室
17）　 西村和彦氏(現北斗市立久根別小学校長)
インタビュー .2020.9.4(金).午後２時 -午後
3時30分 .北斗市立久根別小学校校長室
18）　 米田浩二氏（現北海道立大沼学園長）.当園
の現状(入所児童等の状況)
19）　 家村昭矩(2001).男の子の困難と向き合う
現場から .「教育」国土社 .教育科学研究会
編集 .31-44
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松田，中里：社会福祉事業史⑥－北海道立大沼学園の展開を中心に－
